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Problem naknade neimovinske πtete u svoja je dva segmenta (koliko πiroko 
priznati pravo na naknadu πtete - koja prava πtititi i kojim osobama, te kako 
utvrditi kriterije za izraËun novËanog iznosa naknade) vrlo aktualan u svim 
zemljama i u svako vrijeme, a pogotovo u danaπnje vrijeme, koje obiljeæava 
posebna briga za zaπtitu prava osobnosti. Iznimka nije ni talijansko pravo. 
Temelji sustava naknade neimovinske πtete postavljeni talijanskim Graanskim 
zakonikom iz 1942. g. gotovo da viπe i ne postoje. Na njihovim ruπevinama, i 
bez promjene odredbi Graanskog zakonika, pravna znanost, a pogotovo sudska 
praksa, izgradili su novu zgradu sustava naknade neimovinske πtete, Ëiji dizajn po 
mnogoËemu odudara od rjeπenja koja nalazimo u drugim (europskim) zemljama. 
PolazeÊi od potrebe zaπtite nepovredivih prava osobnosti svake (ljudske) osobe, a 
πto odredbe Graanskog zakonika viπe nisu osiguravale, pravna teorija i sudska 
praksa pronaπle su izvorni talijanski put prema rjeπenju problema naknade 
neimovinske πtete zbog povrede osobnih prava. Istina je, taj put, dug Ëetrdesetak 
godina, ne vodi uvijek pravocrtno do postavljenog cilja, primjetna su skretanja i 
vraÊanja unatrag, ali i uporno krËenje i ruπenje prepreka potpunoj zaπtiti oπteÊenih 
osoba. S obzirom na novi sustav naknade neimovinske πtete zbog povrede prava 
osobnosti promoviran naπim novim Zakonom o obveznim odnosima, koji u praksi 
joπ nije (bar ne) u cijelosti zaæivio, i s obzirom na neizvjesne pravce razvoja, 
posebno s obzirom na Ëinjenicu da lista prava osobnosti nije u Zakonu taksativno 
nabrojena, talijansko iskustvo moæe nam dobro posluæiti u traæenju prave mjere 
i izbjegavanju stranputica.
KljuËne rijeËi: neimovinska πteta, bioloπka πteta, egzistencijalna πteta, Ka-
sacijski sud
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1. CODICE CIVILE I KONCEPT HOMO ECONOMICUS
Talijanski Graanski zakonik1 iz 1942. g. nije uspostavio cjelovit sustav 
naknade πtete, posebno ne naknade neimovinske πtete.2 U godinama njegove 
primjene iza Drugog svjetskog rata uobiËajilo se prihvaÊati tezu po kojoj CC 
poznaje bipolarnost πtete: imovinsku (danno patrimoniale) i neimovinsku πtetu 
(danno non patrimoniale). Na prvu bi se odnosio Ël. 2043. CC-a (“Naknada πtete 
zbog protupravne radnje”)3, koji je stoæerna norma graanskog odπtetnog prava, 
a na drugu Ël. 2059. (“Neimovinska πteta”).4 I dok s imovinskom πtetom nije 
bilo problema5, Ël. 2059. bio je izvor mnogih sporova i nejasnoÊa. Naime, bilo je 
jasno da CC πtiti iskljuËivo osobu kao homo economicusa.6 Od neimovinske πtete 
priznavala se samo tzv. moralna πteta (praetium doloris), ali uz uvjet da je πteta 
posljedica radnje koja je istodobno bila i kazneno djelo.7 Izvan toga, u sluËaju 
ozljeda neke osobe naknada se davala samo onima koji su zbog posljedica ozljede 
izgubili moguÊnost ostvarivanja dohotka.8 Naravno da je takva praksa znaËila 
nejednakost graana jer su primjerice bez naknade ostajali svi oni ozlijeeni koji 
nisu privreivali i zaraivali, odnosno stvarali dohodak. Drugim rijeËima, ako 
se izuzme pravo na naknadu moralne πtete pod ograniËavajuÊim uvjetom da se 
doista radi o kaznenom djelu, CC je poznavao iskljuËivo imovinsku πtetu.
2. MULTIPOLARNOST NEIMOVINSKE ©TETE
Temeljne socio-gospodarske promjene ponukale su sudsku praksu, praÊenu 
i ohrabrivanu pravnom znanoπÊu9, da pristupi prilagoavanju graanskopravne 
1 Dalje CC.
2 CC, naËelno, prihvatio je tzv. akvilijanski dolus i culpa sustav odgovornosti za πtetu, dakle 
odgovornost za graanski delikt (illecito civile), koja poËiva na krivnji.
3 “Svaka radnja uËinjena dolozno ili kulpozno, koja drugima uzrokuje protupravnu πtetu, 
onoga koji ju je poËinio obvezuje na naknadu uËinjene πtete.”
4 “Neimovinska πteta naknauje se samo u sluËajevima koje predvia zakon.”
5 U okviru naknade imovinske πtete naknauje se i damnum emergens i lucrum cessans, 
vidi Ël. 1123 CC.
6 ISVAP, Il danno biologico - problemi e prospettive di riforma, Quaderni ISVAP, n. 4, Milano, 
1999., str. 1.
7 Vidi Ël. 185. Kaznenog zakonika. 
8 G. Ledda, M. Bruno, Risarcimento del danno fi sico, Buffetti, Roma, 1991.
9 Ledda, Bruno, op. cit. u bilj. 8, str. 21.
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zaπtite prava osobnosti novim okolnostima, πto je i postigla “inovacijom kodi-
fi ciranog prava bez intervencije zakonodavca”.10 Naravno da to nije bilo lako, 
niti je moglo biti uËinjeno u kratkom vremenu. Posao ima znaËaj prave i ne-
prekinute evolucije kako pravne znanosti tako i sudske prakse, koja traje 
do danas. Upravo su manjak specifi Ënih normi u CC-u i “brzina promjena 
druπtveno-gospodarske stvarnosti”11 bili kvasac æeljenih promjena. PoËetak je 
bio sedamdesetih godina, kad je poËela “demontaæa koncepta naknade nei-
movinske πtete kao πtete koja koincidira s gubitkom zarade ozlijeene osobe 
i njegovom postupnom zamjenom konceptom neimovinske πtete kao πtete 
zbog povrede prava na zdravlje, koje je ustavom zajamËeno svakoj osobi”.12 
Dakle, prihvaÊanje koncepta naknade neimovinske πtete zbog povrede prava 
na zdravlje, neovisno o njenu utjecaju na sposobnost zarade ozlijeene osobe. 
Inzistiranje na novim vrijednostima (Ëovjek - vrijednost, zdravlje) traæilo je 
priznavanje prava na naknadu za sve neimovinske posljedice napada na pravo 
na zdravlje, kao πto su stupanj invalidnosti, ali i poremeÊaji u svakodnevnom 
radnom i druπtvenom æivotu ozlijeene osobe, nemoguÊnost odræavanja uo-
biËajenih aktivnosti, socijalnih kontakata, naruæenja, πtete u seksualnoj sferi 
itd. Tako se od bipolarnosti πtete iz CC-a (imovinska i neimovinska πteta) doπlo 
do multipolarnosti, gdje je svaki pojavni oblik neimovinske πtete bio posebna 
vrsta πtete koja se posebno dosuivala. Moralna je πteta i u toj situaciji za-
dræala svoju posebnost i autonomnost. Zbrku je poveÊavala i Ëinjenica da je 
sudska praksa bila vrlo neujednaËena, kako u pogledu priznavanja naknadive 
vrste πtete tako i u odreivanju njene visine, πto je dovodilo do opÊe pravne 
nesigurnosti. No, u tom su razdoblju sve te presude bolovale od iste bolesti: 
svaka povreda prava na zdravlje gledala se s aspekta njena utjecaja na moguÊ-
nost zaraivanja oπteÊene osobe, πto znaËi da je kriterij odmjeravanja visine 
naknade bio iskljuËivo ekonomski.13 Ako osoba nije privreivala, pribjegavalo 
se fi ktivnom obraËunu dohotka, primjerice kod domaÊica, studenata, mlaih 
nezaposlenih osoba itd.14 Naravno da je to bila posljedica vezanosti uz stari 
koncept neimovinske πtete CC-a.
10 ISVAP, op. cit. u bilj. 6, str. 1.
11 Loc. cit.
12 Ledda, Bruno, op. cit. u bilj. 8, str. 1.
13 Ibid., str. 21.
14 Priznavao se odreeni broj bodova trajne invalidnosti kao damnum emergens, v. C. Spasi-
ano, Glossario dei principali termini assicurativi, Assinform, 2008., str. 59.
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3. BIOLO©KA ©TETA (IL DANNO BIOLOGICO) - POVREDA PRAVA 
NA ZDRAVLJE
OgraniËavajuÊi Ëinitelj novim koncepcijama bio je vaæeÊi CC i njegovo prizna-
vanje bipolarnosti πtete kao imovinske i moralne πtete. Pozivom na odredbe Ël. 
2059. moglo se pravdati samo moralnu πtetu, ali ne i ostale vidove neimovinske 
πtete, a traæila se zaπtita za sva prava koja su nekoj osobi po ustavu priznata 
kao neotuiva i nepovrediva. Taj vid πtete nazvan je bioloπkom πtetom (il 
danno biologico). Bioloπka je πteta Ëedo sudske prakse. Prvo spominjanje bioloπke 
πtete biljeæimo u jednoj presudi Tribunale di Genova.15 Sudovi iza toga sve ËeπÊe 
traæe novi izraz za neimovinsku πtetu, razliËitu od moralne πtete. U uporabi 
je novi izraz za takvu πtetu - danno extrapatrimoniale, kako bi se razlikovala 
od moralne πtete kao oblika neimovinske πtete. Novi oblik neimovinske πtete 
osigurava jednakost za sve, jer se kao osnovica naknade uzima prosjek nacio-
nalnog dohotka, a individualizacija se postiæe uzimanjem u obzir korektiva 
kao πto su dob, spol i utvreni stupanj invalidnosti. Bitna sastavnica bioloπke 
πtete jest oπteÊenje, privremeno ili trajno, psihofi ziËkog integriteta neke osobe 
i u sluËaju kad to oπteÊenje nema utjecaja na imovinsku πtetu. Povreda zdravlja 
neke osobe pretpostavka je bioloπke πtete. Za postojanje bioloπke πtete ne mora 
biti rijeË o posljedici kaznenog djela, kao πto je to nuæno kod moralne πtete. 
Bioloπka je πteta izraz prava na zdravlje16, a pravo na zdravlje jest pravo osob-
nosti zaπtiÊeno Ustavom.17 Upravo je povezivanje Ël. 32. Ustava i Ël. 2059. CC-a 
bila osnovica novog koncepta neimovinske πtete kao povrede prava na zdravlje. 
Bioloπka πteta postaje kategorija koja se razlikuje od moralne πtete i imovinske 
πtete. U poznatoj presudi br. 184/1986., Ustavni sud udara temelje pravnog 
priznavanja bioloπke πtete uvodeÊi novi pojam neimovinske πtete - πteta zbog 
povrede prava na zdravlje. Prema Sudu, bioloπka je πteta πtetan akt kojim se 
napada pravo na zdravlje, koji je sam po sebi πteta (in se ipsa). Bioloπka je πteta 
πteta - dogaaj (danno evento), dok su moralna πteta i imovinska πteta πtete koje 
spadaju u kategoriju πteta - posljedica (danno conseguenza). Bioloπka se πteta kao 
oπteÊenje psihofi ziËkog integriteta ne moæe izjednaËiti s psihiËkim smetnjama 
15 Presuda od 30. svibnja 1974.
16 Zbog Ëega se prvobitno i zvala bioloπka πteta ili πteta zbog povrede zdravlja, v. R. Sar-
toris, Il danno biologico, http://www.multiwire.net/ius/giur/danno-biologico.html (24. 8. 
2009.).
17 »l. 32. talijanskog Ustava glasi: “Republika πtiti zdravlje kao temeljno pravo osobnosti i 
interes druπtva…”.
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koje susreÊemo kod subjektivne moralne πtete (danno morale subietivo). Ona je 
unutraπnji element πtetne radnje, dok su moralna i imovinska πteta njegovi 
vanjski elementi i naknauju se samo ako oπteÊeni dokaæe postojanje posljedica 
(patnja, strah, imovinski gubitak). Ti vanjski elementi - posljedice, nastupaju 
nakon πto je bioloπka πteta veÊ uËinjena, jer kod bioloπke se πtete radi o πteti 
samoj po sebi. Protupravnu radnju treba dokazati, ali ona je sama po sebi πteta 
Ëije posljedice ne treba dokazivati, buduÊi da se one pretpostavljaju.18 Bioloπka 
πteta uzima se u obzir i kad nema imovinske πtete, odnosno kad oπteÊeni ne 
trpi moralnu πtetu. Ona je izraz povrede prava na zdravlje i, kao nepovredivo 
pravo koje πtiti ustav, naknauje se u onom trenutku kad se dogodila povreda 
takva prava, dakle uvijek kad je doπlo do πtete na psihofi ziËkom integritetu 
neke osobe.19 Ona se cijeni kao πteta koja utjeËe na kompletnu ËovjeËju vrije-
dnost, koja se ne iscrpljuje samo u moguÊnosti proizvodnje “bogatstva”, veÊ je 
povezana s “ukupnoπÊu prirodnih funkcija koje pripadaju osobi u prostoru u 
kojemu se odvija njezin æivot, i koja ima utjecaja ne samo na ekonomski, veÊ i 
na bioloπki, druπtveni, kulturni, estetski i dr. aspekt te osobe”.20
UnatoË takvu stajaliπtu Ustavnog suda, sudovi su se i dalje dræali stare 
koncepcije neimovinske πtete, defi nirajuÊi i bioloπku πtetu kao “…oπteÊenje 
psihofi ziËkog integriteta neke osobe, koje predstavlja protupravnu πtetu imo-
vinske prirode.”21 
3.1. Bioloπka πteta kao tertium genus πtete
Meutim, sudovi su postupno ipak preuzeli novi koncept neimovinske πtete, 
bioloπku πtetu, kao πtetu na zdravlju koja se naknauje u svakom sluËaju kad 
se radi o πteti na osobi, dajuÊi joj potpuno autonoman poloæaj kao πteti koju 
18 To je stajaliπte Ustavni sud u svojim kasnijim presudama pojasnio: dokaz o πteti in se ipsa 
ne znaËi da je time dokazano i pravo na odπtetu. Naprotiv, potrebno je dokazati prirodu 
- biÊe πtete, dakle da je vulnus prava na zdravlje uzrokovao πtetu u obliku umanjenja 
vrijednosti osobe oπteÊenoga, bez obzira na njegovu (ne)moguÊnost stvaranja prihoda 
(presuda ustavnog suda br. 372 od 27. 10. 1994.). To su slijedili i drugi sudovi, v. presu-
du Kasacijskog suda br. 4991 od 29. 5. 1996.: to πto se dogodila protupravna radnja ne 
znaËi da se nuæno radi o naknadivoj πteti.
19 Sartoris, op. cit. u bilj. 16, str. 1.
20 Presuda Kasacijskog suda br. 2883/1988.
21 Presuda Kasacijskog suda br. 1130/1985.
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se svrstava izmeu imovinske i moralne πtete, kao tertium genus πtete22, u jed-
nakoj distanci kako prema moralnoj tako i prema imovinskoj πteti.23 Povreda 
prava na zdravlje sama je po sebi dokaz o πteti, ali ne i o njenoj prirodi koja 
se, u cilju odreivanja quantuma naknade, mora dokazati u svakom sluËaju.24 
Razni su vidovi oπteÊenja zdravlja, dakle i bioloπke πtete, ali oni se uvijek odnose 
na vrijednost osobe vezanu uz nelukrativne potrebe i usluge prema samome 
sebi (odijevanje, njegovanje vlastite osobe, hodanje, upravljanje prijevoznim 
sredstvom itd.). Ustavno je pravo na zdravlje kao takvo apsolutno, i naknada 
za njegovu povredu ne moæe biti ograniËena samo na posljedice koje utjeËu na 
moguÊnost ostvarivanja prihoda, veÊ obuhvaÊa sve druge vrijednosti, meu koji-
ma i one koje ne utjeËu na sposobnost stvaranja prihoda, ali tiËu se bioloπkih, 
socijalnih, kulturnih i estetskih vrijednosti neke osobe.25
U okvir novoga pojma bioloπke πtete sudovi su svrstali razne tipove πtete 
(reductio ad unitatem), od one koja se odnosi na svakidaπnji uobiËajeni ritam æi-
vota ozlijeene osobe i njenih odnosa s druπtvenom okolinom (kao druπtvena 
djelatnost, rekreativna djelatnost i sl.)26, preko tzv. seksualne πtete27, do tzv. 
estetske πtete.28 Pojavni oblici bioloπke πtete, kako proizlaze iz sudskih pre-
suda, jesu:
- promjena vanjskog izgleda osobe,
- smanjenje psihofi ziËke uËinkovitosti ili smanjenje moguÊnosti uporabe vla-
stitog tijela,
- smanjenje socijalne moguÊnosti ili smanjenje sposobnosti osobe da se potvrdi 
u druπtvu posredovanjem druπtvenog komuniciranja s drugim Ëlanovima 
druπtva,
- smanjenje opÊe radne sposobnosti ili opÊenito nemoguÊnosti obavljanja 
uobiËajenih opÊih radnih zadataka,
- gubitak πanse za napredovanje u poslu ili gubitak slobode izbora zanimanja, 
odnosno posla,
22 Tako izriËito stoji u presudi Kasacijskog suda br. 5033 od 5. 9. 1988.
23 Ledda, Bruno, op. cit. u bilj. 8, str. 86.
24 Najnovije presude Kasacijskog suda, kao presuda br. 8827, 8828/2003., 16004/2003., 
izriËito zauzimaju stajaliπte da je neimovinska πteta, i kad je posljedica povrede nepovre-
divih prava osobnosti, πteta posljedica, koja mora biti dokazana.
25 Kasacijski sud, presuda br. 7101/1990.
26 Kasacijski sud, presuda br. 9170/1994.
27 Kasacijski sud, presuda br. 6536/1990.
28 Kasacijski sud, presuda br. 411/1990.
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- pojaËanje napora u obavljanju vlastitog posla, a bez utjecaja na dohodak, 
odnosno bez potrebe ranijeg umirovljenja.
Sudovi su bioloπku πtetu dijelili u dvije podvrste vaæne pri odreivanju 
naknade, i to: a) na trajnu bioloπku πtetu i b) na privremenu bioloπku πtetu. 
Takvu diobu zadræao je i Zakon o osiguranju iz 2005.29
3.2. Bioloπka πteta u sluËaju smrti osobe
Posebno je bilo pitanje naknade bioloπke πtete u sluËaju smrti ozlijeene 
osobe, koja je bila uzrokovana ozljedama. Kasacijski je sud u nizu presuda 
zauzeo stajaliπte da su pravo na æivot i pravo na zdravlje dva odvojena pravna 
dobra zaπtiÊena razliËitim pravom, tako da se ozljede sa smrtnom posljedicom 
ne mogu jednostavno podvesti pod pojam oπteÊenja zdravlja “koje ukljuËuje 
ostanak na æivotu ozljeene osobe s odreenim zdravstvenim smetnjama”. Pravo 
na naknadu bioloπke πtete u sluËaju smrti uzrokovane ozljedama pripada samo 
ozlijeenoj osobi i to iure proprio, a moæe se naknaditi njegovim nasljednicima 
iure hereditatis samo ako je de cuius izvjesno vrijeme trpio posljedice ozljeda, 
dakle ako je od πtetne radnje do smrti uzrokovane tom istom radnjom protekao 
odreen znatniji vremenski period u kojemu je postojala bioloπka πteta. Pravo 
na naknadu pretrpljene bioloπke πtete imao je ozlijeeni, a to njegovo pravo iure 
successionis prelazi na nasljednike.30 Smatra se da u trenutku nastanka πtetne 
radnje na strani oπteÊenoga nastaje zahtjev za naknadu πtete (potraæivanje), 
koji ulazi u njegovu imovinu s kojom postaje prenosiv.31
©to se tiËe visine naknade za takvu bioloπku πtetu, presude sudova zauzi-
male su razliËita stajaliπta, od onih koje su uzimale u obzir samo bioloπku πtetu 
za vrijeme (spatium temporis) dok je ozlijeeni bio æiv, pa do onih koje su πtetu 
kalkulirale kao da do smrti nije ni doπlo.32
29 Codice delle assicurazioni private, v. Ël. 139. Zakona.
30 Presude Kasacijskog suda br. 11169 od 27. 12. 1994.; 10271 od 29. 9. 1995.; 10.628 od 
12. 10. 1995.; 1704 od 25. 2. 1997. itd.
31 L. Rubini, Il risarcimento del danno ai superstiti di vittime straniere in Italia, u: Il risarcimento 
del danno ai superstiti delle vittime in Austria-Italia-Jugoslavia, AC Udine, 1987.
32 ISVAP, op. cit. u bilj. 6, str. 61.
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3.3. PsihiËka komponenta bioloπke πtete
Naravno, navedeni pojavni oblici bioloπke πtete nisu numerus clausus i novi 
su oblici bioloπke πtete moguÊi u praksi. Pri tome se ima na umu i Ëinjenica 
da bioloπka πteta obuhvaÊa i psihiËka oπteÊenja. Naime, za razliku od fi ziËkih 
oπteÊenja koja uvijek ostavljaju vidljive tragove na tijelu oπteÊene osobe, psihiËka 
oπteÊenja imaju znaËaj nervoznih i duπevnih pojava koje “ne ostavljaju uvijek 
vidljivih tragova na tijelu oπteÊene osobe”.33 Takva oπteÊenja sastoje se od privre-
menog ili stalnog umanjenja jedne ili viπe psihiËkih funkcija osobe, koje utjeËu 
na ËovjeËju vrijednost u opÊem smislu te djelomiËno ili u cijelosti spreËavaju 
oπteÊenog u obavljanju redovnih æivotnih aktivnosti. Kod tih je vrsta povreda 
vrlo vaæno, a i vrlo teπko, utvrditi postojanje kauzalne veze izmeu protupravne 
radnje i same πtete. Meu takve su πtete sudovi primjerice uvrπtavali πtetu zbog 
prevelike buke, stres, uginuÊe kuÊnih ljubimaca, smrt bliæih srodnika itd. Moæda 
se sadræaj bioloπke πtete moæe najbolje sagledati iz defi nicije bioloπke πtete koju 
donosi novi talijanski Zakon o osiguranju u st. 2. Ël. 138.34 Po odredbi toga 
Ëlanka bioloπka πteta je “privremeno ili trajno oπteÊenje psihofi ziËke cjelovitosti 
neke osobe, koje se moæe medicinski utvrditi, a koje ima negativan utjecaj na 
svakodnevne aktivnosti i druπtveno-dinamiËne odnose oπteÊenoga, neovisno 
od eventualnih utjecaja na njegovu sposobnost stvaranja prihoda”.
RezimirajuÊi navedeno, moæe se reÊi da je bioloπka πteta u vrijeme svoje 
potpune afi rmacije tijekom devedesetih godina obuhvaÊala nekada samostalne 
vrste πteta kao πto su privremena nesposobnost, trajna nesposobnost u opÊem 
radnom smislu, estetska πteta, πteta zbog naruπenih socijalnih odnosa i seksual-
na πteta.35 No, unatoË gotovo postignutom jednoglasju (pravne teorije i sudske 
prakse) o bezuvjetnom priznavanju bioloπke πtete, ostale su velike razlike oko 
praktiËnog utvrivanja novËane naknade za takvu πtetu, πto Êe biti detaljnije 
razmatrano u nastavku teksta.
33 Sartoris, op. cit. u bilj. 16, str. 2.
34 Taj Ël. Zakona o osiguranju odnosi se samo na πtete nastale u prometnim nesreÊama, ali 
zbog njegove vaænosti priæeljkuje se njegovo proπirenje na sve sluËajeve neimovinskih 
πteta, vidi Spasiano, op. cit. u bilj. 14, str. 59.
35 Ledda, Bruno, op. cit. u bilj. 8, str. 22.
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4. MORALNA ©TETA (IL DANNO MORALE)
Moralna πteta (il danno morale) defi nira se kao πteta koja se ne moæe ni izravno 
ni neizravno povezati s nekim imovinskim gubitkom koji bi se mogao izraziti 
u fi nancijskom iznosu.36 Moralna je πteta izvorna kategorija neimovinske πtete, 
a sastoji se od protupravnog πtetnog utjecaja na duπevnu uravnoteæenost neke 
osobe. Ona obuhvaÊa fi ziËke i psihiËke boli, duπevne patnje, duπevne smetnje, 
stanje zabrinutosti, stanje psiholoπke ozbiljnosti, naruπenje obiteljske vedrine37 
itd. Te smetnje imaju subjektivan znaËaj, zbog Ëega se naziv moralna πteta 
proπiruje u naziv subjektivna moralna πteta (il danno morale soggetivo). Radi se o 
Ëistoj neimovinskoj πteti koju je teπko ocijeniti u novËanoj protuvrijednosti i koja 
se prepuπta “mudroj ocjeni suca koji Êe koristiti naËelo praviËnosti”.38 Moralna 
πteta moæe postojati i kad nema πtete na stvarima ili πtete na osobama. Prvo-
bitnu je uvjetovanost prava na naknadu moralne πtete postojanjem kaznenog 
djela izmijenio kasniji razvoj dogaaja. Dovoljno je da se radi o hipotetskom 
postojanju kaznenog djela, odnosno o povredi prava zaπtiÊenih Ël. 2. Ustava.39 
Nije dakle potrebno da protupravna radnja bude in concreto kazneno djelo iza 
kojega je slijedila kaznena prijava i presuda.40
Moralna πteta moæe postojati uz bioloπku πtetu i uz imovinsku πtetu, 
meutim ona je uvijek danno conseguenza, a te se posljedice uvijek moraju in concreto 
dokazati.41 Visina odπtete za pretrpljenu moralnu πtetu prvobitno se odreivala 
po naËelu praviËnosti42, no kasnije je sudska praksa naknadu odreivala u 
odreenim omjerima bioloπke πtete (najËeπÊe od 1/3 do 1/2 ).43
36 F. Baloni, U. Prügger, Der immaterielle Schaden in Italia, u: Dolor - Pretium?, 11. 
meunarodno AVUS savjetovanje, 1991., str. 2. 
37 Vidi presudu Kasacijskog suda br. 2396 od 6. 4. 1983.
38 Spasiano, op. cit. u bilj. 14, str. 60.
39 Ibid. U prijedlogu novele CC-a glede prava na moralnu πtetu predlaæe se zadræavanje 
moralne πtete samo za sluËajeve teπkih povreda prava osobnosti, vidi ISVAP, op. cit. u 
bilj. 6, str. 62.
40 Ledda, Bruno, op. cit. u bilj. 8, str. 85.
41 G. Comandè, I recenti sviluppi legislativi e giurisprudenza in Italia, Meunarodna konferen-
cija Assurance RC Auto et reglement des sinistres in Europe, Torino, od 25. do 26. lipnja 
2009., str. 5.
42 ©to je izriËito i propisano u Ël. 1226. CC-a.
43 Vidi Ledda, Bruno, op. cit. u bilj. 8, str. 88.
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5. NOVI VID NEIMOVINSKE ©TETE - EGZISTENCIJALNA ©TETA 
(IL DANNO ESISTENZIALE)
PoËetkom devedesetih godina sudovi su poËeli priznavati novi vid neimo-
vinske πtete koju su nazvali egzistencijalna πteta (il danno esistenziale). Naime, 
“…tek πto su smirili duhove u diskusiji oko bioloπke πtete, poËeli su tvrditi da 
se ne æivi samo od zdravlja”.44 Egzistencijalna πteta ostvaruje se kao povreda 
ustavnih prava uroenih ljudskoj osobi u svim æivotnim manifestacijama, 
razliËitim od povrede prava na zdravlje. Radi li se o imovinskoj πteti iz Ël. 
2043. ili o neimovinskoj iz Ël. 2059. CC-a? Postoje tri razliËite teorije: 1) tzv. 
pizanska - πteta iz Ël. 2059., dakle neimovinska πteta, naknadiva samo ako 
se radi o πteti odreene vaænosti i konzistencije. U stvari, radi se o damnum 
emergensu. Kritike: kriterij naknadivosti je arbitraran, neutemeljen na zakonu, 
suprotan naËelu pravne sigurnosti45; 2) tzv. trπÊanska - po kojoj se radi o πteti 
koja je pojavni dio bioloπke πtete i koja se naknauje suglasno kriterijima iz Ël. 
2043., ali s osloncem na odredbe Ël. 32. Ustava. U tom je smislu i bioloπka πteta 
egzistencijalna πteta koja se sastoji od povrede kvalitete æivota, kao posljedice 
povrede prava na zdravlje46; i 3) tzv. torinska - priznaje autonomiju egzisten-
cijalnoj πteti, dræi da se radi o πteti kod koje je veÊ sama protupravna radnja 
πteta in se, jer se radi o povredi ustavom zajamËenih prava, koja se naknauje 
sukladno odredbi Ël. 2043., no bez uzimanja u obzir konkretnih posljedica. 
Egzistencijalna πteta defi nira se kao “…povreda bilo kojeg pravno relevantnog 
interesa neke osobe, koja ima za posljedicu naknadu neimovinskih posljedica 
protupravne radnje…, ili svakog interesa koji pripada osobi, povrijeenog protu-
pravnom radnjom…, a koji je razliËit od prava na zdravlje, bez obzira πto nije u 
Ustavu posebno spomenut, a povreda kojega ne mora imati neku bolest koja bi 
utjecala na svakodnevno odvijanje æivota oπteÊene osobe…”47 Egzistencijalna 
πteta “u uæem smislu”48 jest “nebioloπka egzistencijalna πteta”, dakle πteta 
koja nije povezana s povredom zdravlja neke osobe, veÊ se radi o povredi 
drugih prava, primjerice Ëasti, ambijenta, privatnosti, slobode kretanja, obi-
teljskog æivota itd. Ona se razlikuje i od moralne πtete koja se manifestira kao 
44 L. D`Appolo, Danno esistenziale: parola alle sezioni unite, str. 1; http://www.altalex.com/in-
dex.php?indot = 440650 (24. 8. 2009.). 
45 Ibid., str. 2.
46 Spasiano, op. cit. u bilj. 14, str. 59.
47 G. Cendon, Il danno esistenziale, cit. prema D´Appolo, op. cit. u bilj. 44, str. 2.
48 Spasiano, op. cit. u bilj. 14, str. 59.
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duπevno stanje patnje, unutarnje boli. Egzistencijalna se πteta viπe odnosi na 
nemoguÊnost Ëinjenja, na potrebu ponaπanja drugaËijeg od onoga koje bi bilo 
da nije bilo protupravne radnje. Egzistencijalna πteta Ëesto moæe koegzistirati 
uz moralnu πtetu.49 U praksi su sudovi, a posebno mirovni suci (giudici di pace), 
nalazili stotine sluËajeva u kojima su priznavali pravo na naknadu egzistencijalne 
πtete. KonaËan je zajedniËki nazivnik svih tih πteta bio: πteta zbog povrede 
prava biti sretan u æivotu.50
6. REDUCTIO AD UNUM NEIMOVINSKE ©TETE
Takvo ponaπanje sudske prakse prijetilo je totalnim kaosom u kojemu je 
svaki sudac ili svaki mirovni sudac mogao odrediti naknadu za neku povredu 
apstraktnog prava na kvalitetu æivota, na dobrostojeÊe stanje (stato di benessere)51 
i sl. Kasacijski je sud pokuπao ispraviti zavoj, pa je veÊ u presudama br. 8826. i 
8827. iz 2003. g. inzistirao na vraÊanju neimovinske πtete pod odredbe Ël. 2059. 
CC-a, i potrebi da se o neimovinskoj πteti odluËuje kao o jednoj jedinstvenoj 
πteti. Ipak, trebat Êe joπ vremena da se skrπi otpor sudova, πto je postignuto 
poznatim presudama Kasacijskog suda br. 26.972, 26.973, 26.974. i 26.975 
(OpÊa sjednica odjela od 11. studenoga 2008. g.). Te su presude, po miπljenju 
teorije52, kopernikanski obrat u dosuivanju naknade neimovinske πtete. Tim 
presudama Kasacijski sud zaustavlja pokuπaj da se prizna pravo na naknadu 
svake neimovinske πtete. Prema sudu, neimovinska je πteta opÊa kategorija 
koja se ne moæe dijeliti na podvrste πtete s razliËitim nazivom. Posebno 
se ne smije dopustiti da se neka podvrsta proglaπava opÊom kategorijom nei-
movinske πtete koju Êe se nazivati egzistencijalnom πtetom53, jer bi se takvim 
postupkom doπlo do toga da se i neimovinska πteta proglasi netipiËnom, πto 
zakonodavac sigurno nije æelio. U tom svjetlu nema priznavanja naknade za 
49 Spasiano navodi primjer djeteta kojemu je u prometnoj nesreÊi poginula majka. To dijete 
trpi moralnu πtetu (patnja, depresija zbog gubitka majke), ali i egzistencijalnu πtetu, jer 
se kvaliteta njegova æivota izmijenila i postala loπija. Ibid.
50 Vidi presudu br. 26972/2008. Kasacijskog suda.
51 R. Cataldi, Cassazione: Sezioni Unite dicono no al danno esistenziale. L` infelicità non puo essere 
risarcita, http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_6245 (24. 8. 
2009.).
52 Vidi Comandè, op. cit. u bilj. 41, str. 3.
53 Vidi presudu Kasacijskog suda br. 26972.
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tzv. egzistencijalnu πtetu kao πto je pravo biti sretan u æivotu, biti dobrostojeÊi, 
uvaæavan u druπtvu i sl. I egzistencijalna je πteta redovna neimovinska πteta 
koja se ne moæe dosuditi odvojeno samo zato πto se zove drugaËije. Samo povreda 
nepovredivog prava neke osobe koja je konkretno individualizirana osnovica je za nakna-
divost neimovinske πtete. Naravno, nekadaπnje podvrste neimovinske πtete mogu 
se spominjati, ali samo u cilju opisa πtete koju oπteÊeni trpi. Nema dupliciranja 
naknade. U tom je smislu i moralna πteta samo jedan vid ukupne neimovinske 
πtete o kojemu sudac mora voditi raËuna kod odmjeravanja naknade.54 I ne 
samo moralna πteta: “…pozivanje na razne tipove πtete, koji se zovu razliËitim 
nazivima (moralna πteta, bioloπka πteta, πteta zbog gubitka srodnika…) moæe 
posluæiti samo za potrebe opisa πtete, ali ne ukljuËuje naknadu razliËitih tipova 
neimovinske πtete… Zadatak je suca utvrditi stvarnu konsistentnost πtete, neo-
visno o nazivu pojedinih stavki, individualizirati koje su negativne posljedice 
po Ëovjeka-vrijednost ostavile povrede i dosuditi potpunu (integralnu) naknadu 
za takvu πtetu…”55 Jedinstvo neimovinske πtete ne spreËava potpunu naknadu. 
Pri tome se mora voditi raËuna o potrebi ispunjavanja uvjeta za dosuivanje 
naknade neimovinske πtete (ozbiljnost i teæina povrede prava osobnosti). Je-
dan od ograniËavajuÊih kriterija jest naËelo druπtvene tolerancije. Cilj je tog 
naËela56 “defi nirati pretpostavku po kojoj se, iako postoji neimovinska πteta 
apstraktno naknadiva ipak ne dosuuje naknada…” To se posebno odnosi 
na egzistencijalno neznatnu πtetu (npr. nemoguÊnost urlanja na stadionu, 
puπenja, pijenje alkoholnih piÊa i sl.) ili na povredu prava osobnosti koja ne 
prelazi odreeni minimalni prag teæine (bagatelna bioloπka πteta), kao πto su 
to primjerice ogrebotine na koæi, glavobolja koju oπteÊeni trpi jedan dan zbog 
πtetnih emisija neke tvornice i sl. Utvrdivπi jedinstvo i tipiËnost neimovinske 
πtete, Kasacijski je sud promovirao novu arhitekturu odπtetnog prava neimovinske 
πtete.57 Njegovo reductio ad unum neimovinske πtete i vraÊanje na bipolarnost 
πtete (imovinska πteta i neimovinska πteta) znaËilo bi da je suspendirana i auto-
nomnost moralne πtete, koja postaje dio ukupne neimovinske πtete. Meutim, 
dvojbe joπ postoje i dovode u pitanje rezultat kopernikanskog obrata Kasacijskog 
suda. Naime, povod za tvrdnju o uskrsnuÊu prava na naknadu moralne πtete 
54 L. Modaffari, Le sezioni unite e il danno esistenziale, http://www.laprevidenza.it/news/leggi-
e-normative/le-sezioni-unite-e-il-danno esistenziale (24. 8. 2009.).
55 Presuda Kasacijskog suda br. 26972.
56 Comandè, op. cit. u bilj. 41, str. 6.
57 Ibid., str. 8.
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kao samostalne kategorije teorija58 nalazi u nekim kasnijim presudama nekih 
sudova. Tako moralnu πtetu kao samostalnu kategoriju priznaje Tribunale di 
Lecce59, ali i sam Kasacijski sud.60 Ipak, “uspjeh kopernikanskog obrata ostaje 
u rukama njegovog tvorca, dakle kasacijskog suda”.61
7. KRITERIJI ZA ODMJERAVANJE NOV»ANOG IZNOSA NAKNADE 
NEIMOVINSKE ©TETE 
Problem nije bio samo u nominaciji neimovinske πtete, odnosno raznih vrsta 
neimovinske πtete. Problem je bila i nehomogenost i odsutnost jedinstvenih i 
sigurnih kriterija kvalifi kacije posljedica i monetizacije neimovinske πtete na 
cjelokupnom dræavnom podruËju. Razmatrano razdoblje, a djelomiËno je tako 
i danas, obiljeæava infl acija kriterija kvalifi kacije i monetizacije neimovinske 
πtete.62 BuduÊi da u zakonima ne stoji niπta o kriterijima63, sudovi su - uostalom 
kao i pri kreiranju novih vidova neimovinske πtete - preuzeli ulogu kreatora 
kriterija, πto je dovelo do toga da gotovo svaki sud ima svoje kriterije i svoju 
metodologiju odmjeravanja naknade.
7.1. Kriteriji za odmjeravanje novËanog iznosa naknade za bioloπku 
πtetu
Kod ove vrste neimovinske πtete razlikuju se dvije faze. Prvu obiljeæava 
konfuznost i potpuna neujednaËenost kriterija. Ipak, i u tom se neredu moæe 
konstatirati nekoliko kriterija koji su prevladavali u sudskoj praksi. Tako: 
a) Ëisto naËelo praviËnosti, odnosno slobode suca da na temelju Ël. 2056. i 
58 B. Pascotto, La resurezione del danno morale dopo la pronuncia delle Sezioni unite della Cassazi-
one, Assinews, br. 195, veljaËa, 2009., str. 76.
59 Presuda br. 368 od 29. studenoga 2008.
60 Presuda br. 29191 od 12. prosinca 2008. U toj presudi Kasacijski sud (kasacija presude 
Apelacijskog suda koji je odbio zahtjev za naknadom moralne πtete, smatrajuÊi je di-
jelom bioloπke πtete), kaæe da se mora voditi raËuna o subjektivnim patnjama ljudske 
osobe i teæini delikta, a ne moralnu πtetu smatrati manjim dijelom bioloπke πtete.
61 Comandè, op. cit. u bilj. 41, str. 9.
62 ISVAP, op. cit. u bilj. 6, str. 6.
63 Uz iznimku Zakona o osiguranju, koji je donesen 2005. g.
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1226. CC-a, kad πteta ne moæe biti toËno i precizno utvrena, odredi iznos 
naknade ex aequo; b) naËelo prosjeËnog nacionalnog dohotka kao osnovice za 
utvrivanje iznosa naknade; c) naËelo trostrukog iznosa prosjeËne socijalne 
mirovine64 i d) naËelo bodovanja (il punto, sliËno francuskoj metodi calcul au 
point).65 Tako raπirena nehomogenost kriterija pretvarala se u duboku socijal-
nu nepravdu, jer je oπteÊeni graanin primao naknadu ovisno o tome gdje 
mu se πteta dogodila, odnosno o tome koji je sud sudio.66 Ipak, moæe se reÊi 
da je u toj prvoj fazi prevladavala metoda po kojoj se kao osnovica uzimala 
trostruka socijalna mirovina.67 Drugu fazu, koja poËinje 1993.68, obiljeæava 
napuπtanje krute primjene kriterija trostruke socijalne mirovine ili nacional-
nog dohotka. Naime, sudovi su poËeli smatrati da je potrebno individualizirati 
izgubljenu osobnu vrijednost osobe personalizacijom konkretna sluËaja. Sucu 
u obrazloæenju presude nije dopuπteno navesti samo da je dosueni iznos ex 
aequo, veÊ treba obrazloæiti presudu navodeÊi metodoloπki pristup i kriterije 
koje je primijenio u konkretnom sluËaju. Traæilo se da primijenjena metoda i 
kriteriji budu osnovani na naËelima specijalistiËke znanosti69, pod Ëim se po-
drazumijevala (sudska) medicina (utvrivanje posljedica), odnosno proπirenoj 
sudskoj praksi (kriteriji za odreivanje quantuma naknade). Kasacijski je sud 
traæio neku ravnoteæu izmeu potrebne opÊe uniformiranosti metoda i 
kriterija i poæeljne fl eksibilnosti koju zahtijeva konkretan sluËaj. OpÊi 
kriterij temeljen na prosjeËnom nacionalnom dohotku ili prosjeËnom iznosu 
trostruke socijalne mirovine, u osnovi je dohodovno naËelo, a ono je ontoloπki 
suprotno bioloπkoj πteti koja je izrazito nedohodovna kategorija. ZahvaljujuÊi 
takvu stajaliπtu Kasacijskog suda, od 1996. g. prevladava metoda promjenjivog 
64 Tu je metodu posebno razradio i uporno primjenjivao Tribunale di Genova, a slijedili su 
ga i drugi sudovi, tako da je u promatranom razdoblju to bila prevladavajuÊa metoda. 
Metodu je uËvrstio i Zakon br. 39 od 26. veljaËe 1977. (Zakon o obveznom osiguranju 
od automobilske odgovornosti) koji se takoer odluËio za takvu metodu.
65 Tu je metodu uporno primjenjivao Tribunale di Pisa, sa znatnim utjecajem na ostale su-
dove.
66 L. Molinari, Il risarcimento dei danni fi sici da incidenti stradali in Europa e in paesi extra-euro-
pei, Cedam, Padova, 1998., str. 197. Prema istraæivanju ISVAP-a, devedesetih godina za 
dvadesetogodiπnjaka koji je ostao 10 % trajni invalid, naknada za 1 %-tni bod je 1997. g. 
iznosila: prema praksi suda u Genovi - 5.680.430 lira; suda u Milanu - 2.715.000 lira, suda 
u Firenzi - 2.500.000 lira i suda u Rimu - 2.362.500, ISVAP, op. cit. u bilj. 6, str. 21.
67 U razdoblju od 1992. do 1995. tu metodu rabi 41,02 % sudova, vidi ibid., str. 9.
68 ZahvaljujuÊi presudi Kasacijskog suda, Odjel III, br. 357 od 13. sijeËnja 1993. g.
69 ISVAP, op. cit. u bilj. 6, str. 8.
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boda70, korigirana naËelom praviËnosti konkretna sluËaja. Rezultat toga jesu 
tablice jedinstvenih parametara koje osiguravaju da svaki oπteÊenik, pod 
uvjetom pribliæno jednakih ozljeda, dobije jednaku naknadu. U tablicama je 
ukljuËen i element personalizacije naknade koji je unaprijed odreen kao numerus 
clausus te obuhvaÊa dob oπteÊenika i utvren stupanj trajne invalidnosti. Ti bi 
dodatni kriteriji trebali zadovoljiti i zahtjeve sudaca, jer im dopuπtaju razuman 
odmak od tablica, ako to zahtijeva konkretan sluËaj. Problem je, meutim, πto 
svaki sud æeli vlastite tablice i πto se te tablice Ëesto mijenjaju, a to negativno 
utjeËe i na izvansudski postupak naknade neimovinske πtete (kod osiguravatelja 
i drugih institucija). Tako utvreni kriteriji viπe odgovaraju novom konceptu 
jedinstvenosti neimovinske πtete, kao kategorije koja obuhvaÊa sve moguÊe 
pojavne oblike πteta nakon ozljede ili smrti neke osobe. Tablice koje se danas 
rabe sadræe: stupanj trajne invalidnosti, srednju vrijednost odπtetnog boda u 
eurima (koja se aæurira godiπnje), dob oπteÊenoga, faktor moguÊe personalizacije 
i faktor moguÊeg smanjenja - ovisno o godini starosti u okviru dobne skupine. 
Tako primjerice Tablice 2009. Tribunale di Milano, kojima se koristi veÊina 
apelacijskih sudova, razvrstavaju oπteÊene prema dobnoj skupini: 1 - 10, 11 - 
20, 21 - 30, 31 - 40, 41 - 50, 51 - 60, 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 i 91-100 godina. 
Bodovi su od 1 do 100, a odgovaraju postotku trajne invalidnosti, dakle 1 bod 
= 1 % invalidnosti = odπtetna vrijednost boda koja je navedena u tablicama u 
eurima. Primjerice, jedno petogodiπnje dijete za 10 % trajne invalidnosti dobiva 
naknadu od 24.742,00, a za istu πtetu desetogodiπnjak dobiva 24.111,00 eura. 
U tom primjeru faktor personalizacije, dakle poveÊanja iznosa, moæe biti do 
49 %. Za isti stupanj invalidnosti 40-godiπnjak dobiva naknadu od 20.324,00 
eura, uz moguÊnost poveÊanja do 49 % ako sudac ocijeni da je potrebno per-
sonalizirati odπtetu.
7.2. Jedinstvena nacionalna tablica Zakona o osiguranju iz 2005. g.
7.2.1. Tablica za πtete veÊeg znaËaja 
Novi talijanski Zakon o osiguranju iz 2005. g., u Ël. 138. predvia obvezu 
predsjednika Republike da svojom naredbom odredi izradu jedinstvene nacio-
70 Prema istraæivanju ISVAP-a, za razdoblje od 1996. do 1997. tu metodu primjenjuje 
64,59 % sudova, vidi ibid., str. 9.
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nalne tablice za cijelo podruËje dræave, koja Êe sadræavati raspored psihofi ziËkih 
oπteÊenja u razredima od 10 do 100 bodova, te da odredi novËanu vrijednost 
pojedinog boda, koja Êe ukljuËivati i koefi cijent promjene boda ovisno o sta-
rosti oπteÊene osobe. Zakon sadræi i defi niciju bioloπke πtete (st. 2. Ël. 138.). 
Zakon dakle prihvaÊa sustav kriterija temeljen na promjenjivoj vrijednosti 
boda, a ekonomska (novËana) vrijednost boda mora biti padajuÊa funkcija 
starosti oπteÊene osobe i rastuÊa funkcija stupnja trajne invalidnosti. U st. 3. 
istoga Ëlanka Zakon ovlaπÊuje suca da kad zbog specifi Ënosti sluËaja smatra 
opravdanim (personalizacija odπtete), iznose iz tablice poveÊa do 30 %, uz 
obvezu obrazloæenja odstupanja. Dosada takva jedinstvena nacionalna tablica 
nije izraena i taj Ëlanak Zakona joπ nije primjenjiv.71
7.2.2. Tablica za πtete manjeg znaËaja
Meutim, izraena je jedinstvena nacionalna tablica kriterija za ocjenjivanje 
bioloπke πtete za tzv. micropermanenti72, ozljede Ëija je posljedica trajna inva-
lidnost do ukljuËivo 9 %. Naime, Ël. 139. Zakona o osiguranju iz 2005. propi-
suje obvezu predsjednika Republike da naredi izradu jedinstvene nacionalne 
tablice naknade bioloπke πtete za ozljede lakπeg znaËaja (di lieve entità), ali se 
ta odredba odnosi samo na πtete koje proizlaze iz nesreÊa uzrokovanih 
motornim vozilima i plovilima.73 ZnaËaj πteta koje nastaju u prometu, a to 
znaËi πteta koje su pokrivene obveznim osiguranjem od odgovornosti, vrlo je 
velik. U ukupnom iznosu πteta od motornih vozila, πtete s naslova stradanja 
osoba sudjeluju sa 60 %. Od toga pak na tzv. lakπe (micropermanenti) ozljede 
otpada 90 % po broju, a 60 % po iznosu74, stoga je problem manjih ozljeda bio 
rjeπavan veÊ prije. Zakon br. 57 od 5. oæujka 2001. g. uveo je jedinstven kriterij 
za ocjenu vrijednosti boda za tzv. micropermanenti, dakle za πtete kod kojih je 
oπteÊeni imao trajne posljedice od 1 % do ukljuËivo 9 %. Zakon je odredio 
vrijednost temeljnog boda75, koja se onda mnoæila s odreenim koefi cijentom 
za svaki daljnji bod - postotak invalidnosti. Tablica je vodila raËuna i o sta-
71 G. Cassano, Codice delle assicurazioni, IPSOA, 2006., str. 254.
72 Vidi najnoviju aæuriranu tablicu suglasno uredbi Ministarstva proizvodnje, objavljeno u 
sluæbenom glasilu Republike Italije br. 151 od 9. srpnja 2009. g.
73 Dakle, za izvore opasnosti koji podlijeæu obveznom osiguranju od odgovornosti.
74 ISVAP, op. cit. u bilj. 6, str. 6.
75 To je iznosilo 1.200.000 lira.
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rosti osobe, pa se od ukljuËivo 11. godine starosti vrijednost boda umanjivala 
za 0,5 %. Priznavala se i naknada za privremenu bioloπku πtetu, a tablicom je 
odreeno da iznosi 70.000 lira po danu nesposobnosti.76 Zakon je omoguÊa-
vao sucu da odstupi od tablice, ako okolnosti sluËaja to opravdavaju. Sadaπnja 
tablica za primjerice πtetu s 1 % trajne invalidnosti za osobu staru 10 g. iznosi 
728.16 eura, 20 g. - 691,75 eura, 30 g. - 655,34 eura, 50 g. - 582,53 eura, 70. 
g. - 509,71 euro, 80. g. - 473,30 eura itd. Osoba stara deset godina za 9 % 
trajne invalidnosti dobit Êe 15.072,91 eura itd. Prema Zakonu (Ël. 139. st. 1.a) 
iznos raste viπe nego razmjerno u odnosu na stupanj invalidnosti, a smanjuje 
se s porastom starosne dobi i to za 0,5 % za svaku godinu starosti, poËevπi od 
ukljuËivo 11. godine starosti. Za privremeni invaliditet (Ël. 139. st. 1.b) naknada 
je 39,36 eura za svaki dan apsolutne nesposobnosti, a ako se radi o relativnoj 
nesposobnosti, dakle manjoj od stopostotne, naknada za svaki dan odmjerava 
se u iznosu koji odgovara stupnju priznate invalidnosti. Navedeni iznosi mogu se 
poveÊati do 20 % ako sudac, uz obrazloæenje, smatra da to zahtijevaju okolnosti 
sluËaja. Zakonom predvieni iznosi aæuriraju se godiπnje, uredbom Ministar-
stva proizvodnje (Ël. 139. st. 5.), ovisno o promjeni nacionalnog indeksa cijena 
potroπnih dobara za radniËko-sluæbeniËke obitelji, prema podacima Dræavnog 
zavoda za statistiku.
OπteÊeni koji trpe πtetu Ëije posljedice nisu mjerljive u obliku privremenog ili 
trajnog invaliditeta spadaju u bioloπku πtetu koja se svrstava u bagatelne πtete 
koje nisu naknadive, iako se radi o povredi prava na zdravlje. To proizlazi iz 
defi nicije bioloπke πtete koju sadræi Ël. 139. st. 2., a po kojoj se pod bioloπkom 
πtetom podrazumijeva “…trajna ili privremena ozljeda psihofi ziËkog integriteta 
neke osobe, utvrena od strane sudskog vjeπtaka medicinske struke, a koja se 
oËituje kao negativan utjecaj na svakodnevne aktivnosti oπteÊenoga, neovisno 
o eventualnom utjecaju na moguÊnost stvaranja dohodka...”
8. ZAKLJU»AK
Talijanski CC, donesen 1942. g., neimovinskom πtetom smatrao je samo 
tzv. moralnu πtetu koja je bila naknadiva samo uz uvjet da je πtetna radnja 
76 Detaljnije vidi S. Lovetti, Novi talijanski propisi doneseni s ciljem omoguÊavanja brze i praviËne 
naknade πteta prouzroËenih u prometnim nezgodama, Zbornik s 10. savjetovanja o obradi i 
likvidaciji meunarodnih πteta Hrvatskog ureda za osiguranje, Opatija, 2002. g.
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kojom je uzrokovana πteta istodobno bila i kazneno djelo. Naravno da takvo 
restriktivno stajaliπte nije odgovaralo novonastaloj druπtvenoj situaciji u kojoj se 
zaπtiti prava osobnosti posveÊuje posebna paænja. Stoga su sudovi, ne ËekajuÊi 
da zakonodavac izmijeni CC, pristupili konstrukciji neimovinske πtete razliËi-
te od moralne πtete iz CC-a. U prvoj fazi priznavali su razne pojavne oblike 
neimovinske πtete, kao πto su estetska πteta, seksualna πteta, πteta zbog pore-
meÊaja druπtvenih odnosa i tomu sliËno. Rezultat je bio vrlo raznolika sudska 
praksa, koja je predstavljala nesigurnost i neravnopravnost graana. U svojoj 
upornoj intervenciji i nastojanju da u kaotiËnu situaciju uvede red, Kasacijski 
sud uveo je nov pojam πtete nazvan bioloπkom πtetom, koji je kao tertium genus 
πtete interpoliran izmeu imovinske πtete i moralne πtete, a koji je obuhvaÊao 
sve pojavne oblike neimovinske πtete koji su prije bili naknadivi kao samostalne 
vrste πtete. To je bilo uËinjeno spajanjem odredbi Ël. 2043. i Ël. 2. Ustava, od-
nosno pozivanjem na zaπtitu nepovredivih prava osobnosti, meu koje svakako 
spada i pravo na zdravlje, pa je i novi oblik πtete nazvan πtetom zbog povrede 
prava na zdravlje. No, koristeÊi se upravo tom metodom, pozivom na ostala 
prava osobnosti navedena u ustavu, sudovi, i posebno mirovni suci, razvili su 
novi oblik neimovinske πtete nazvan egzistencijalnom πtetom, kojom se πtitila 
povreda osobnih prava iz ustava, a razliËitih od prava na zdravlje. Meutim, 
Kasacijski je sud joπ jednom intervenirao zauzevπi stajaliπte da je bipolarnost 
πtete iz CC-a (Ël. 2043. i 2059. - dakle imovinska i neimovinska πteta) potrebno 
saËuvati i sve pojavne oblike neimovinske πtete svesti pod jednu jedinu vrstu 
neimovinske πtete koju je nazvao bioloπkom πtetom (reductio ad unitatem). Tim 
je stajaliπtem, Ëini se, defi nitivno ukinuta egzistencijalna πteta, a moralna je 
πteta naknadiva u okviru bioloπke πtete. Je li time stavljena toËka na i dinamiËne 
sudske prakse u izmiπljanju vrsta imovinske πtete - ostaje za vidjeti.
Istodobno s promjenama u priznavanju vrsta naknadive neimovinske πtete 
mijenjali su se i kriteriji za ocjenu i utvrivanje novËanog iznosa naknade nei-
movinske πtete. U poËetku su se sudovi koristili kriterijima dohodovnog znaËaja 
(nacionalni dohodak ili prosjek socijalne mirovine), πto je bilo u apsolutnoj 
suprotnosti s neimovinskim znaËajem neimovinske πtete. Poslije, intervencijom 
Kasacijskog suda, prevladavaju tablice bodova s promjenjivom vrijednoπÊu, a 
promjena je ovisila o starosti oπteÊene osobe i o stupnju invalidnosti (persona-
lizacija odπtete). Novi Zakon o osiguranju iz 2005. g. Ëvrsto zastupa potrebu 
donoπenja jedinstvene nacionalne tablice za utvrivanje iznosa naknade, koja 
sadræi novËanu vrijednost boda te koefi cijente poveÊanja ili smanjenja, ovisno 
o starosti oπteÊene osobe i o stupnju invaliditeta, odnosno ostavlja slobodu su-
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cima da - ako posebne okolnosti sluËaja to opravdavaju - korigiraju za odreeni 
postotak tablicom utvrene iznose naknade.
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DAS SYSTEM DES ERSATZES FÜR NICHTVERMÖGENSSCHÄDEN 
IN ITALIEN
Der Autor befasst sich mit dem Problem des Ersatzes für Nichtvermögensschäden 
im italienischen Recht. Dabei wird vom Entschädigungssystem des italienischen Bür-
gerlichen Gesetzbuches von 1942 ausgegangen, das der gesellschaftlichen Realität mit 
ihrem absoluten Schutz der Persönlichkeitsrechte einschließlich des Verfassungsrechtes auf 
Gesundheit nicht mehr gerecht wird. Das System des Bürgerlichen Gesetzbuches wurde 
in seiner langen und sehr wechselhaften Anwendungspraxis durch die Gerichte verändert, 
was zu einer allgemeinen Unordnung führte, in der die Geschädigten verunsichert und 
völliger Ungewissheit darüber ausgesetzt sind, ob und wenn überhaupt, wie viel ihnen als 
Schadenersatz zugesprochen werden wird. Die Gerichte haben nämlich jeweils unabhängig 
voneinander entschieden, welche Form des Nichtvermögensschadens sie anerkennen und 
nach welchen Kriterien sie die Schadenersatzleistung bemessen wollen. Dank einer In-
tervention des Obersten Gerichtshofes wurde der Nichtvermögensschaden wieder auf eine 
Form, nämlich den biologischen Schaden begrenzt, der sich für eine weitere Aufteilung 
in selbstständig ersetzbare Unterarten nicht eignet. Doch der Autor räumt ein, dass die 
dramatische Entwicklung, die das Institut des Ersatzes von Nichtvermögensschäden in 
Italien erfahren hat, damit nicht endgültig abgeschlossen sein muss.
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